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NUM. 247 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Ministerio de la Gobernación 
O R D E N de 19 de octubre de 1968 por 
la que se otorgan nombramientos 
definitivos de Secretarios de Admi-
nistración Local de primera cate-
goría, en resolución del concurso 
de traslado convocado por Reso-
lución de la Dirección General de 
Administración Local de 22 de fe-
brero 1968 (Boletín Oficial del Esta-
do de 22 de marzo siguiente). 
limo. Sr.: Cumplidos los trámites 
previstos en la convocatoria y resuel-
tos los recursos interpuestos contra va-
loración de méritos específicos y nom-
bramientos provisionales publicados 
en el Boletín Oficial del Estado de 3 
de agosto de 1968, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 339, núme-
ro 2, de la Ley de Régimen Local, 
Texto refundido de 24 de junio de 1955 
y número 2 del artículo 201 del Regla-
mento de Funcionarios de Adminis-
tración Local de 30 de mayo de 1952, 
modificado por Decreto de 20 de mayo 
de 1958, 
Este Ministerio ha resuelto otorgar 
los nombramientos definitivos de Se 
cretarios de Administración Local de 
primera categoría, en propiedad, para 
las plazas que se relacionan y a favor 
de los concursantes que a continua 
ción se indican: 
Provincia de León 
Ayuntamiento de Villablino: D. Sal 
vador Enríquez Villaverde. 
Lo que en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el número 3 del artículo 
201 del Reglamento de 30 de mayo 
de 1952, modificado por Decreto de 
20 de mayo de 1958, se publica en el 
Boletín Oficial del Estado para co-
nocimiento de los interesados y de las 
Corporaciones respectivas. 
Los concursantes relacionados de 
beíán tomar posesión del cargo den 
tro del plazo de treinta días, salvo 
aquellos que son designados para lo-
calidades que exigen desplazamiento 
fuera de la Península y viceversa, o 
entre plazas de distinta provincia in-
sular, para quienes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 35, apartado c), 
del Reglamento de 30 de mayo de 1952, 
el plazo posesorio será de sesenta días, 
contados unos y otros a partir del si-
guiente al de la publicación de los 
nombramientos en el Boletín Oficial 
del Estado-, las Corporaciones intere-
sadas vendrán obligadas a remitir a 
la Dirección General de Administra-
ción Local certificación del acta de 
posesión del funcionario nombrado, 
dentro de los cinco días siguientes, 
como máximo, al en que aquélla tu-
viere lugar. Transcurrido el plazo 
fijado sin que el concursante designa-
do tomase posesión de su cargo, las 
Corporaciones lo comunicarán a dicho 
Centro directivo, bien entendido que 
los funcionarios que se encontraren en 
este caso se atendrán a lo dispuesto 
en la base sexta de la Resolución de 
convocatoria del concurso y que las 
prórrogas de plazo posesorio solamen-
te pueden ser autorizadas por la Di-
rección General de Administración 
Local. 
Los Gobernadores civiles ordenarán 
la inserción de estas instrucciones y la 
relación de nombramientos definitivos 
en lo que afecta a las plazas de sus 
respectivas provincias, en el «Boletín 
Oficial > de las mismas y cuidarán en 
particular del exacto cumplimiento 
por parte de las Corporaciones intere-
sadas en lo que se refiere al envío, 
dentro del plazo señalado, de las certi 
ficaciones y comunicaciones relaciona 
das con la toma de posesión de los 
funcionarios designados. 
Lo que comunico a V. I. a los efec-
tos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 19 de octubre de 1968. 
ALONSO V E G A 
limo. Sr. Director general de Adminis 
tración Local. 
Publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado, Gaceta de Madrid», número 259, 
del día 28 de octubre de 1968. 4987 
Administración Provincial 
GOBIERNO [IVI l DE U P R O V l l l DE IE0H 
C I R C U L A R 
S E R V I C I O D E H I G I E N E Y SANIDAD 
V E T E R I N A R I A 
Habiéndose presentado la epizootia 
Viruela Bovina conocida vulgarmente 
con el nombre de Viruela Bovina, en 
el ganado de la especie bovina, exis-
tente en el término municipal de L a 
Vecilla, este Gobierno Civil, a pro-
puesta de la Jefatura del Servicio Pro-
vincial de Ganadería y en cumplimien-
to de lo prevenido en el artículo 134, 
Capítulo XII, Título JI del vigente Re-
glamento de Epizootias de 4 de febrero 
de 1955 (B. O. del Estado de 25 de 
marzo), procede a la declaración ofi-
cial de la existencia de dicha enfer-
medad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en los pueblos de L a Cándana y 
Sopeña, señalándose como zona in-
fecta los dos pueblos señalados, como 
zona sospechosa todo el municipio. 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el Capítulo X X X V I I I del 
vigente Reglamento de Epizootias, 
habiendo sido marcados los ganados 
enfermos. 
León, 24 de octubre de 1968. 
E l Gobernador Civil, 
5012 Luis Ameijide Aguiar 
EKE1. DIPDTAQOH PROVINCIAL DE LEON 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en 
virtud de haber solicitado autorización 
D. Fidel Ibarrondo e Iza, vecino de 
Villamañán, para efectuar cruce aéreo 
con línea eléctrica de 220 voltios en 
longitud de 5,00 m. en Km. 15, Hm. 9, 
del C. V. de Fontecha a Villamañán; 
ocupando 3,00 m. en cada zona colin-
dante y 13,00 m. en cada zona de ser-
vidumbre, con colocación de un poste 
a 16,00 m. del camino, para riego. 
León, 28 de septiembre de 1968.—El 
Presidente Acctal., Florentino Argüello. 
4569 Núm. 3666.-121,00 ptas. 
iDCial de Trabajo 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe de 
la Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el artículo 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17 de julio de 1958 y utilizando el 
procedimiento previsto en el núm. 3 
del citado artículo 80, se comunica 
que por esta Inspección Provincial de 
Trabajo, se ha levantado el Acta de 
Obstrucción núm. 2.403/67, a la Em-
presa H U L L E R A CARMEN, S. A., con 
domicilio en Canales-La Magdalena. 
Para que sirva de notificación en 
forma, a la Empresa expedientada Hu-
llera Carmen, S. A., hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León a veinticinco 
de octubre de mil novecientos sesenta 
y ocho.—Argimiro Luelmo. 4978 
* * * 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe de 
la Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el artículo 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17 de julio de 1958 y utilizando el 
procedimiento previsto en el número 3 
del citado artículo 80, se comunica que 
por esta Inspección Provincial de Tra-
bajo, se ha levantado el Acta de In-
fracción 2.407/68, a la Empresa San-
tiago Vignau Gascón, con domicilio 
en C. del Bastión, Astorga. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Santiago Vignau Gascón, hoy en ig-
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia expido el presenteen León a 
veinticinco de octubre de mil nove-
cientos sesenta y ocho. — Argimiro 
Luelmo. 4979 
* * * 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe de 
la Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el artículo 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17 de julio de 1958 y utilizando el 
procedimiento previsto en el número 3 
del citado artículo 80, se comunica 
que por esta Inspección Provincial de 
Trabajo, se han levantado las Actas 
de Liquidación S. Sociales n.0 930/68 
y de infracción n.0 1.244/68, a la Em-
presa COTO MINERO SAN BERNAR-
DO, con domicilio en C/ Quintana, 15, 
Madrid. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Coto Minero San Bernardo, hoy en 
ignorado paradero, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a veintitrés de octubre de mil no-




L e ó n 
Acordada la recepción definitiva de 
la adquisición de una pala excavadora 
con destino a la Sección de Obras Mu-
nicipales, suministrada por la Casa 
«Empresa Estudios y Representaciones 
de la Industria y Minería, S. A.», 
(E. R. I. M. S. A.), y habiendo por ello 
de efectuarse la devolución al expresa-
do de la fianza que constituyó para 
garantizar el cumplimiento del contra-
to, se hace público que durante el 
plazo de quince días, todos aquellos 
que creyeren tener algún derecho exi-
gible al adjudicatario, por razón de 
dicho contrato, pueden presentar en 
este Ayuntamiento las reclamaciones 
que estimaren pertinentes. 
León, 24 de octubre de 1968—El 
Alcalde (ilegible). 
4938 Núm. 3646.-121,00 ptas. 
E n cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para la 
ejecución de las siguientes obras: 
Construcción de colector periférico de 
la calle de Nazaret a Puente Castro, 
condicionando su pago a la percep-
ción de las subvenciones para tal fin 
obtenidas. 
Tipo de licitación: 12.149.602,72 ptas. 
Fianza provisional: 245.000 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
L a documentación se presentará 
en el Negociado de Fomento de la 
Secretaría General, donde se encuen-
tra de manifiesto el expediente du-
rante un plazo de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, 
de diez a doce horas, reintegrán-
dose la proposición económica con 
seis pesetas de pólizas del Estado y 
lo que corresponda de sello munici-
pal. 
Los licitadores habrán de acredi-
tar estar en posesión del correspon-
diente carnet sindical de Empresa 
con responsabilidad. 
L a apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la 
Alcaldía a las trece horas del día 
siguiente hábil al en que expire el 
plazo de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , vecino de 
con domicilio en , provista 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa de respon-
sabilidad, enterado del proyecto. 
Memoria, Presupuesto y condiciones 
facultativas y económico-administra-
tivas de la subasta de las obras 
de , se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de , pesetas (en 
letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 24 de octubre de 1968—El 
Alcalde (ilegible). 
4939 Núm. 3647.-319,00 ptas. 
* * * 
Aprobado por el Pleno Municipal, 
en sesión del día 10 de los corrientes, 
el proyecto de obras de construcción 
de la vía de acceso al Vivero de Obras 
Públicas, en Puente Castro, por su im-
porte de presupuesto ascendente a 
410.717,71 pesetas, el mismo queda 
expuesto al público, por espacio de un 
mes, para que pueda ser examinado 
y formularse contra el mismo cuantas 
reclamaciones se consideren proce-
dentes. 
León, 24 de octubre de 1968—El 
Alcalde (ilegible). 4940 
* * * 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
La Comisión Municipal Permanente, 
en sesión de 17 de octubre de 1968» 
aprobó el reparto de contribuciones 
especiales derivadas de la ejecución 
de las obras del proyecto de alcan-
tarillado en calles Marqueses de San 
Isidro y Bernardino de Sahagún y de 
urbanización de la Avda. de Fernán-
dez Ladreda, cuyo expediente y acuer-
do se exponen al público, en el Nego-
ciado Central de la Secretaría, por 
término de quince días, durante cuyo 
plazo y ocho más podrán presentarse 
las reclamaciones a que hacen referen-
cia los artículos 30 y siguientes del 
Reglamento de Haciendas Locales. 
E l acuerdo y reparto podrán impug-
narse ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Provincial, en el plazo de 
quince días contados a partir del si-
guiente al en que termine la exposi-
ción al público y, en ese mismo plazo» 
podrá también, con carácter potestati-
vo, entablarse recurso de reposición 
ante la expresada Comisión Municipal 
Permanente. 
León, 24 de octubre de 1968.—El Al-
calde (ilegible). 4941 
Ayuntamiento de 
Cistiema 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria del día 24 del mes en 
curso, aprobó el presupuesto extraor-
dinario destinado a las obras siguien-
tes: alcantarillado de los pueblos de 
Valmartino y Sorriba; abastecimiento 
de agua al citado de Valmartino; am-
pliación y mejora del servicio de alum-
brado público en varias calles de esta 
villa y pueblos de Santa Olaja de la 
Varga, Fuentes de Peñacorada, Val-
martino y Sorriba; electrificación del 
pueblo de Modino, y pavimentación 
de once calles en esta localidad, por 
un importe de 4.355.175 pesetas. 
El expediente de su razón queda 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal, por el plazo de quince días 
hábiles para examen y presentar re-
clamaciones. 
Cistierna, 28 de octubre de 1968.—El 
Alcalde, Manuel G. Diez. 
4981 Núm. 3667.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón de recursos municipales va-
rios para el presente ejercicio de 1968, 
comprensivo de los siguientes: Des-
agüe de canalones, ocupación de la 
vía pública, tránsito de animales, ro-
daje por vías municipales, tenencia de 
perros, blanqueo, decoro, ornato y 
revoco de fachadas, aprovechamiento 
de pastos y ocupación de eras de 
trillar, se halla de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal por espacio 
de quince días hábiles, al objeto de 
que los interesados puedan exami-
narlo y formular por escrito cuantas 
reclamaciones estimen oportunas. 
San Esteban de Nogales, 18 de oc-
tubre de 1968.—El Alcalde, Gonzalo 
Casado. 
4925 Núm. 3627—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por D. José Luis Miguélez Martínez, 
en nombre propio, se ha solicitado 
instalación de una industria de molino 
triturador de piensos, con emplaza-
miento en la calle del Alto de León. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, a fin de que quienes se 
consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, pue-
dan formular por escrito que pre-
sentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento, las observaciones pertinen-
tes, durante el plazo de diez días 
hábiles. 
Valencia de Don Juan, 24 de octu-
bre de 1968—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 
4921 Núm. 3628.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Por D. Francisco Puerto López, ma-
yor de edad, casado industrial y ve-
cino de Camponaraya (León), se ha 
solicitado licencia para la apertura de 
un taller de reparación de maquinaria 
agrícola en general, construcción de 
piezas de herramientas, taller de ajus-
te y soldadura autógena, con empla-
zamiento en la carretera de Madrid-La 
Coruña, s/n., en esta localidad de 
Camponaraya. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Camponaraya, 23 de octubre de 1968. 
E l Alcalde, M. Morán. 
4943 Núm. 3653.—154,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
D estriaría 
Acordado por este Ayuntamiento la 
imposición de la Ordenanza con fin 
no fiscal sobre desagüe de albañales y 
otros, en el término, se anuncia al pú-
blico por el plazo de quince días para 
oír reclamaciones. 
Destriana, 23 de octubre de 1968. 
El Alcalde, Fortunato Vidales. 
4942 Núm. 3665.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Aprobado por este Ayuntamiento 
en la sesión de pleno que celebró el 
día 28 de setiembre del corriente año, 
el proyecto técnico de alcantarillado 
y pavimentación de aceras del pue-
blo de San Martín del Camino, re-
dactado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos D. Antonio López 
Peláez de Sandoval, cuyo presupues-
to de ejecución por contrata asciende 
a la cantidad de 3.115.940 pesetas, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento a efec-
tos de información pública, por tér-
mino de quince días contados a par-
tir del siguiente al en que aparezca 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, durante cuyo plazo 
puede ser examinado por cuantos 
interesados lo deseen y formular con-
tra el mismo las observaciones y re-
clamaciones que estimen pertinentes. 
Santa Marina del Rey, 19 de octu-
bre de 1968. — E l Alcalde, Casiano 
Marcos Pérez. 
4898 Núm. 3651—154,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Villómar 
Debiendo procederse por esta Junta 
de mi Presidencia, al apeo, deslinde y 
amojonamiento de la siguiente finca: 
Prado Villómar, que linda con varios 
particulares, se cita a todos los propie-
tarios que colindan con la misma, para 
que asistan a los mismos, que tendrán 
lugar a las once de la mañana, del día 
siguiente hábil en que expiren los 
quince de publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Villómar, 18 de octubre de 1968.—EÍ 
Presidente, (ilegible). 
4829 Núm. 3650 —88,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León 
y su partido 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de D. Florencio Carbajo Casa-
do, mayor de edad y vecino de León, 
representado por el Procurador Sr. A l -
varez Prida, contre D. Jesús Cruz 
Franco, mayor de edad, albañil y de 
la misma vecindad, sobre pago de 
cantidad, en los cuales he acordado 
sacar a pública subasta, por tercera 
vez, término de ocho días y sin suje-
ción a tipo, los bienes que se citan, 
embargados como de la propiedad 
del demandado. 
1 Una salita de estar, compuesta 
de mueble-bar, con dos cajones y cua-
tro puertas, mesa central, cuatro sillas 
y dos sillones, tapizado en plástico 
verde, valorado en cuatro mil quinien-
tas pesetas. 
2 Un aparato de radio, marca «Ibe-
ria >, de 2 mandos, pequeño, valorado 
en mil quinientas pesetas. 
3 Un armario nuevo, de un cuerpo, 
con luna interior, valorado en nove-
cientas pesetas. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las doce horas del dia veintiuno 
del próximo noviembre, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previnien-
do a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar en la mesa de este Juzgado el diez 
por ciento de la tasación; que se ad-
mitirá toda clase posturas con las re-
servas establecidas por la Ley, y que 
el remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 
Dado en León, a veintidós de octu-
bre de mil novecientos sesenta y ocho. 
Mariano Rajoy.—El Secretario, Carlos 
García Crespo. 
5008 Núm. 3684 —264,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Fernando Domínguez-Berrueta 
y Carraffa, Juez Municipal núme-
ro Uno de León. 
Por el presente hago saber: Que en 
este Juzgado se siguen diligencias de 
jura de cuenta con el número 197 de 
1964, a instancia del Procurador don 
Emilio Alvarez Prida Carrillo contra 
D. Floríndo Villadangos Martínez, en 
las cuales se trabó embargo sobre los 
bienes que luego se describirán, para 
hacer pago del principal reclamado y 
costas, y habiendo sido declaradas las 
dos subastas celebraradas desiertas, se 
acordó celebrar otra tercera, sin suje-
ción a tipo, la cual tendrá lugar el día 
quince de noviembre próximo, a las 
doce horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. 
Dichos bienes son los siguientes: 
Un tresillo compuesto de dos buta-
cas y un diván, tapizados de skay 
verde y asientos de espuma, con tapiz 
a rayas, de tres plazas, valorado en 
nueve mil pesetas. 
Otro tresillo de las mismas piezas 
que el anterior, tapizado en skay ma-
rrón todo él, de tres plazas fijas, fijos, 
valorado en seis mil pesetas. 
Estos bienes se anuncian a subasta 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, 
advirtiéndose a los que quieran tomar 
parte en la misma, que será preciso 
depositar previamente sobre la mesa 
del Juzgado el diez por ciento del im-
porte de la tasación, y que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 
León, 19 de octubre de 1968—Fer-
nando D. Berrueta.—Mariano Velasco. 
5009 Núm. 3685—231,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don "Valeriano Romero Llórente, Li-
cenciado en Derecho, Secretario del 
Juzgado Municipal número dos de 
León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 169 de 1968, seguido en este 
Juzgado, recayó resolución cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
En la ciudad de León, a treinta de 
septiembre de mil novecientos sesenta 
y ocho. 
Visto por el Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez Municipal número dos de 
esta ciudad, del presente juicio de fal 
tas, siendo parte el Sr. Fiscal Munici-
pal titular en ejercicio de la acción 
pública: y denunciante, Víctor Brasa 
Castrillo, mayor de edad, Policía Mu 
nicipal de esta ciudad, perjudicada 
María Jacinta Martínez Martínez, ma 
yor de edad, viuda y con el mismo 
domicilio que el denunciante, denun 
ciado Ismael García Suárez, mayor de 
edad y con domicilio en Valladolid 
hoy en ignorado paradero, sobre lesio 
nes en accidente de circulación. 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no al denunciado Ismael García Suá-
rez, como autor responsable de la falta 
de lesiones y sin la concurrencia de 
circunstancia modificativa de su res-
ponsabilidad criminal, a la pena de 
doscientas pesetas de multa y priva-
ción del carnet de conducir por un 
mes; a que abone a la perjudicada 
mil trescientas cuatro pesetas como 
indemnización y al pago de las costas 
procesales. 
Así por esta mi sentencia definitiva-
men juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Siró Fernández.—Rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, para 
que sirva de notificación en legal for-
ma a Ismael García Suárez, que se 
encuentra en ignorado paradero, expi-
do el presente, visado por el Sr. Juez, 
en León, a veinticinco de octubre de 
mil novecientos sesenta y ocho.—Va-
leriano Romero—V.0 B.0: E l Juez Mu-
nicipal n.0 2, Siró Fernández. 4953 
TERCIO SÁHARIÁNO 4 DE LA LEGION 
Requisitoria de presentación 
Cañivano Bello, Julio, hijo de Angel 
y de Eurocia, de 22 años de edad, na-
tural de León y vecino de igual pobla-
ción, de estado soltero, de profesión 
fotógrafo, estatura 1,720 centímetros. 
Señas personales: color ojos castaños, 
pelo castaño, cejas al pelo, barba nor-
mal, nariz recta, boca regular, color 
sano, frente despejada, aire marcial 
No presenta a la vista ninguna cicatriz 
ni tatuaje. 
Este legionario deberá efectuar su 
presentación en el plazo de treinta 
días, a contar de la publicación de la 
presente requisitoria, ante el Juez Ins 
tructor del Tercio Sahariano Alejandro 
Farnesio 4 de La Legión, Capitán Juez 
Instructor D. Nicolás Filgueira Deulo-
feu, en la plaza de Villa Cisneros 
(Sahara). 
Se ruega a todas las Autoridades 
civiles y militares, que pudieran tener 
conocimiento del paradero o residen-
cia actual del referido individuo, proce-
dan inmediatamente a su detención, 
y a suá fines en Justicia. 
Villa Cisneros, a 24 de octubre de 
1968—El Capitán Juez Instructor, Ni-
colás Filgueira Deulofeu. 4959 
trescientas pesetas, presupuestadas 
para costas y gastos del procedimien-
to, he acordado sacar a pública su-
basta por tercera vez, término de 
ocho días, sin sujeción a tipo y de-
más condiciones que se expresarán 
los bienes siguientes: 
1. °—Una máquina hormigonera, ta-
sada en 6.000 pesetas. 
2. °—Dos carretillos metálicos, tasa-
dos en 800 pesetas. 
3. °—Cuatro tablones, tasados en 
200 pesetas. 
4. °—Dos picos, tasados en 50 pese-
tas. 
5. °—Tres calderetas, tasadas en 75 
pesetas. 
6°—Dos palas, tasadas en ^50 pe-
setas. 
E l acto del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura dé Trabajo número dos, el día 
diecinueve de noviembre a las once 
horas, advir t iéndose: 
1. °—Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán de-
positar previamente el diez por cien-
to del valor de los bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 
2. °—Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hará público para ge-
neral conocimiento, en León, a vein-
tiséis de octubre de m i l novecientos 
sesenta y ocho.—Luis Fernando Roa 
Rico.—El Secretario. 
ummm DE TUIUI V I DE IEOS 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número dos de 
León y su provincia 
Hago saber: Que, en las diligen-
cias de ejecución de lo convenido en 
conciliación Sindical, que ante esta 
Magistratura se siguen con el núme-
ro 17 de 1968, a instancias de Froi lán 
García Llamazares, c o n t r a Manuel 
Cordón Roldán, sobre reclamación de 
salarios, para hacer efectiva la can-
tidad de m i l ciento treinta y nueve 
pesetas, de principal, con más la de 
4957 Núm. 3658.-275,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
PRESA L O S C A B A L E S 
Se convoca a junta general a todos 
los regantes de la presa Los Cabales, 
en la escuela de la localidad de La 
Mata de Cunieño el próximo día 10 
de noviembre, a las 12 horas, para 
tratar los siguientes temas: 
Nombrar nuevo presidente. 
Tratar arreglo presa en el término 
"El Pringue". 
E l Presidente (ilegible). 
5011 Núm. 3682.-66,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Presa Grande Charco y Pontón 
de Santa Justa 
Barrillos de Curueño (León) 
Por el presente se hace público 
que el reparto o derrama de este Sin-
dicato y Comunidad para el presente 
año 1968, se halla confeccionado y 
expuesto al público para oír recla-
maciones en el domicilio del Secre-
tario del mismo, por el período re-
glamentario. 
Barrillos de Curueño, 29 de octubre 
de 1968—El Presidente, Isidro Fer-
nández. 
4998 Núm. 3681.—88,00 ptas i 
IMPRENTA PROVINCIAL 
